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У напрямі формування мережі загальноосвітніх закладів держава гарантує конституційне право для кожного громадянина на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти [4]. 
Серед основних причин, що ускладнюють й уповільнюють процес розвитку середньої освіти, залишається неналежне фінансування. Так у 2012 році в Харківській області було ліквідовано 19 шкіл, крім того, 9 ЗНЗ тимчасово призупинили свою діяльність, в той же час були відкриті 4 нові школи, з яких 3 – приватні.
Часто приміщення колишніх ЗНЗ передані комерційним структурам та використовуються не в освітніх цілях, а окремі знаходячись в оренді, доведені до критичного стану або перепрофільовані. Це позбавляє дітей права повноцінно та різнобічно розвиватися, здобувати якісну шкільну освіту, готуватися належним чином до навчання ВНЗ, ставить у нерівні умови з однолітками, що проживають у містах. Серед головних чинників розвитку шкільної освіти і оптимальності її територіальної організації є доступність послуг для населення. Це залежить від наявності ЗНЗ, що надають ці послуги, затрат часу, необхідних для отримання цих послуг (і від затрат засобів, якщо використовується транспорт), бо саме затрати часу на дорогу визначають територіальну доступність послуг для населення. 
Диференціація рівня життя сільського та міського населення у регіоні загрожує відтоком найбільш активної та працездатної частини сільського населення до міст, активізує зовнішню трудову міграцію, що призводить до занепаду сільських населених пунктів. Не є винятком і система шкільного обслуговування, розвиток якої істотно відрізняється у містах та сільській місцевості. Головна особливість полягає у тому, що у містах рівень забезпеченості ЗНЗ вище, ніж у селі [1]. 
Для виявлення територіальних особливостей ЗНЗ у Харківській області нами було проведено ранжування АТО області за різноманітними показниками, зокрема, за
кількістю розташованих в АТО ЗНЗ та виділено 6 груп районів за цим показником. 
І група – найбільша кількість ЗНЗ, куди увійшов обласний центр – м. Харків (230 ЗНЗ); ІІ група – висока кількість ЗНЗ (м. Ізюм, де функціонує 51 заклад); ІІІ група – підвищена кількість ЗНЗ (Балаклійський (37) та Вовчанський (38) райони); 
ІV – середня кількість ЗНЗ від 20 до 30 (Богодухівський, Зміївський, Дергачівський, Нововодолазький, Близнюківський, Лозівський, Чугуївський, Барвінківський, Красноградський, Куп’янський, Сахновщинський, Великобурлуцький райони); 
V група – нижче за середню кількість ЗНЗ (10-20 закладів) – Золочівський, Валківський, Ізюмський, Краснокутський, Дворічанський, Кегичівський, Первомайський, Шевченківський, Борівський, Зачепилівський райони, Лозівська та Куп’янська міськради), VІ група – низька (менше 10 закладів) - (м. Ізюм, Чугуївська, Люботинська, Первомайська міськради, Печенізький і Коломацький райони). 

Рис. 1. Ранжування АТО Харківської області за кількістю ЗНЗ у 2011/12 н.р. (побудовано за [3]) 

Рис. 2. Кількість ЗНЗ та осіб, що навчаються у них на 10 тис. населення по районах Харківської області у 2011/12 н.р. (побудовано за [3])
Профілізація передбачає створення рівного доступу до якісної освіти школярам різних категорій у відповідності до їх нахилів та потреб; розширення можливості соціалізації учнів, що має значення для побудови успішної професійної кар’єри.
Діюча в області система профільного навчання реалізується різними шляхами: через мережу гімназій, ліцеїв, загальноосвітніми навчальними закладами з класами з поглибленим вивченням предметів та профільними класами, міжшкільними навчально-виробничими комбінатами. 
Значення Ітк <1 свідчить про низьку концентрацію досліджуваного показника у певному районі; якщо показник близький до 1 – можемо говорити про оптимальне розташування закладів обслуговування; вищий 1 – висока насиченість.
Отже, було отримано наступні результати: найвищий індекс територіальної концентрації відмічається у м. Харків (26,6), Лозівській (27,4), Чугуївській (24,9), Куп’янській (12,7), Люботинській (9,1), Первомайській (8,0) міськрадах та м. Ізюм (8,7), що говорить про високу концентрацію ЗНЗ у міських поселеннях та більш розвинуту їх мережу, що дозволяє міському населенню якомога краще задовольняти свої потреби в отриманні середньої освіти, вибирати найбільш кращі умови для навчання своїх дітей. 

Рис. 3 Індекс територіальної концентрації ЗНЗ по районах Харківської області
 у 2011/12 н.р. (побудовано за [3])
Близький до одиниці індекс територіальної концентрації у Харківському (1,3), Дергачівському (1,1) Богодухівському (0,9), Красноградському, Нововодолазькому, Чугуївському, Зміївському (по 0,8) районах, що свідчить про більш-менш оптимальне розташування закладів. Середні значення індексу територіальної концентрації отримали у Кегичівському, Золочівському, Вовчанському, Балаклійському, Сахновщинському (по 0,7), Близнюківському, Валківському, Лозівському, Краснокутському, Великобурлуцькому, Куп’янському, Борівському, Барвінківському та Шевченківському (по 0,6) районах.  Решта районів має найнижче значення (0,5 і менше) індексу територіальної концентрації, що свідчить про низьку концентрацію досліджуваного показника у цих районах. В цілому бачимо, що найбільший показник індексу територіальної концентрації відмічається в північно-західній частині Харківської області навколо Харківської агломерації.  Одним із важливих показників розвитку шкільної освіти є соціальна щільність послуг, яка розуміється як один із показників рівня розвитку шкільного обслуговування. Вона дає можливість проаналізувати мережу ЗНЗ та встановити відповідність закладів обслуговування до наявної поселенської мережі регіону. Розрахунок коефіцієнту проводився за формулою [2, с.51]:  
,	 (2),
де Сзо – соціальна щільність мережі закладів; ЗО – заклади обслуговування; НП – населені пункти. 
Коефіцієнт соціальної щільності мережі ЗНЗ в цілому по області становить 0,52. Найнижчу щільність мережі ЗНЗ мають такі райони як Краснокутський (0,28), Первомайський (0,28) ті ін. Середні показники спостерігаються у Дергачівському (0,49), Нововодолазькому (0,48), Печенізькому (0,45), Кегичівському (0,42), Красноградському (0,42) та ін. районах. 

Рис. 4. Коефіцієнт соціальної щільності мережі ЗНЗ по районах 
Харківської області у 2011/12 н.р. (побудовано за [3])
Найвищі показники щільності мережі ЗНЗ – у Чугуївському (0,74), Балаклійському (0,58) та Харківському (0,57) районах. 
Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що розміщення ЗНЗ по АТО Харківської області є вкрай нерівномірним, що негативно позначається особливо у сільській місцевості та утворює складності в отриманні якісної освіти дітям, реалізації їх творчих здібностей тощо. Так за більшістю показників розвитку шкільної освіти в Харківській області можна виділити групу лідерів, до якої увійшли Харківський, Балаклійський, Дергачівський райони. До наступної групи, де показники розвитку шкільної освіти вищі за середньо обласні показники було віднесено Чугуївський, Зміївський, Богодухівський, Красноградський, Нововодолазький, Вовчанський райони. У групі аутсайдерів опинилися Печенізький і Коломацький райони. Подібні дослідження в подальшому дадуть можливість розробити систему заходів щодо поліпшення освітніх послуг та оптимізації шкільної мережі для кожної з груп. 
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